





程序法 , 1997年 6月 28日生效的新《香港仲裁法》中的若干修订之处必然会对内地企业赴港仲裁
案件的实质性结果产生影响。本文详细阐述了新《香港仲裁法》中的主要修订之处 , 并分析了这些
修订对仲裁提起阶段及仲裁阶段的申请方及被申请方可能造成的影响 , 供内地企业参考了解。以































段始自 1990年 4月 6日 , 香港对国际仲裁和区内仲
裁分别适用不同法律 , 在国际仲裁中适用《联合国
国际贸易法委员会国际商务仲裁示范法》 (以下简称
示范法 ) , 对其中未做规定的一些问题沿用英国法
律 , 在香港区内仲裁中继续适用英国法律 , 内地企
业赴港仲裁即被视为国际仲裁案件。第三个阶段为
1997年 6月 28日新《香港仲裁法》生效至今 , 国际
仲裁和区内仲裁统一适用新《仲裁法》。新《香港仲
裁法》于 1996年 12月 28日以香港 1996年第 75号
法令的形式颁布 , 1997年 6月 28日正式生效 , 香
港回归后该法继续有效①。在此次立法过程中重点
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式做成的协议。” 似乎与示范法并无二致 , 但随后的
大量除外列举使得二者产生了实质性的差别。 “协
议符合下列条件之一的 , 即视为用书面做成 , ①协
议采用文件形式 , 但不要求必须有双方的签字 ; ②
协议由来往书信构成 ; ③协议未用书面形式做成 ,
但可用书面证据加以证明 ; ④协议双方一致同意采









临时措施 ( interim measur e)又称“中间措施” ,
是指由法院对诉讼或仲裁采取的特定强制性辅助行
为。一般包括: ①为索赔或反索赔而取得费用担保 ;
















了仲裁庭有权决定采取的六大类临时措施 , 例如 ,
要求申请人提供仲裁费用担保 , 要求文件披露 , 采
取财产保全等。法律上对仲裁庭的明确授权制止了










行了限制: “仲裁庭不得仅以下列理由为据 , 即要求
申请人提供费用担保 ; ①申请人为经常居住地位于
香港之外的自然人 ; ②申请人为根据香港之外的法
律设立 , 或其主营业地 , 控制中心位于香港之外的






事人未在双方约定的时限内提起仲裁的 , 可以 “过





理预见到的范围 , 因而延长时效是合理的 ; 或者②
一方当事人的行为使得对另一方当事人严格适用协
议约定条款是不合理的” , 仲裁庭即可延长合约时




























制—— 更易于确立仲裁管辖权 , 更有利于国际性商
事纠纷的实质性解决。
当双方当事人无法就争议的解决达成一致意见
时 , 可选择诉讼或仲裁解决 ; 两种方式各有所长又
各有所短 , 应依案件情况加以具体选择。就国际商












在仲裁领域 , 由于已拥有 140余个缔约国的《承认











































一个必要补充 , 法律允许在特定情况下 (如申请人








信誉良好 , 经济稳定的证据 , 则可以申请信誉担保。
































































②参见杨良宜著 , 《期租合约》 , 大连海事大学出版社
1997年 3月版第 453— 454页。
③参见 1997年 6月 8日《人民日报》所载的中国向联
合国秘书长递交的外交照会和拟于回归后仍适用于香港的
24项国际多边条约清单。
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